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„Tarkoittikohan äiti tätäkin?"
(Tositapauksen mukaan.)
UISTA, että olet vain palvelija», lopetti Maiju Katilan 
äiti opetus- ja varotuspuheensa nelitoista vuotiaalle 
tyttärelleen, jonka piti lähteä kaupunkiin palvele­
maan. »Ajattele, kuinka hyvin sinulle nyt kävi, pää­
set herrasväelle; palvelukseen, on se sentään toista 
kun palvella täällä maalla karjapiikana. Seppä Kin- 
tytär on siellä Helsingis-narin
sä päässyt oikein suutarim estarin 
rouvaksi, ja nyt toimitti seppä 
vielä sinut tyttärelleen palveluk­
seen. M utta muistakin sitten, että 
olet nöyrä ja oppivainen, usko 
jum alaan ja muista aina, että olet 
vain palvelija!
Maiju lähti pääkaupunkiin 
seppä Kinnarin matkassa. Tup- 
pasi vähän itkettämään, kun äi­
dille sanoi hyvästit, mutta kun 
johtui mieleen se suuri onni, et­
tä pääsee Helsinkiin herrasväelle 
palvelukseen, niin heti ilostui. 
Maijun mieleen muistui pappi­
lan palvelustytöt, jotka aina olivat 
niin hienoja. Toisella oli Valkonen 
myssy päässä ja valkea esiliina 
edessä;!* toisella, joka kirkkaiden 
kastruHien ääressä hääräili, oli 
myöskin valkea esiliina. Pappilan 




pöydät; ja  val­
keat uutimet.













mestarin keittiö ei vastannut vä­
hääkään pappilan keittiötä. Seinä- 
paperit oli rikki ja likaset, lat­
tialla oli korkkimatto, m utta se­
kin oli aivan rikki. Kirkkaita 
kupariastioita ei näkynyt mis­
sään, joten kaikki tuntui niin 
kolkolta ja ikävältä. Meni se 
elämä sentään ensimäiset kaksi 
kuukautta, mutta sitten alkoi 
ikävät ajat. Rouva oli saanut 
perheenlisäystä ja Maijun piti
myöskin hoitaa pientä. Kun 
Maiju ei osannut rouvan mie­
len jälkeen lapsen vuodetta lait­
taa, silloin tuli ensimäinen korva- 
tillikka, niin kova, että Maiju,
joka ei osannut varoa itseään, 
tupertui lattialle. Sitten kun ensi­
mäinen lyönti oli annettu, seu 
rasi niitä varsin u se in ; rouva
oli ärtyisä ja vaikka Maiju 
kuinka olisi yrittänyt olla nöyrä 
ja !huolellinen toimissaan, niin 
aina vaan tuli moitteita. Alussa kun rouva
sen vastaan kuin äidillisen opetuksen. Kun
maton, täytyy kai sitä rouvankin suuttua,
Ia kun rouva sitten taas oli välillä hyvä,
lyönnit ja  torumiset. Kerran kun rouva löi häntä lapsen
maitopullolla päähän, niin että tuli reikä, josta veri virta­
naan vuosi, ja kun Maiju ensin oli aikansa itkenyt, rupesi
hänessä herääm ään kapinan henki.
Vaasan t. y. naisosasto, perustettu v. 1899.
Viipurin Talikkalan naisosasto v:na 1901 ja 1911.
Turun t. y. naisosasto, perustettu v. 1896
löi, otti Maiju 
on niin oppi- 
ajatteli Maiju, 
unohti Maiju
Tarkoittikohan äiti, että pitää olla nöyrä kaikenlaisille rouville? 
Eihän täm ä hänen rouvansa ollut mikään hieno rouva. Suutari- 
mestari se sentään oli koko hyvä mies, torui m onasti rouvaansa- 
kin siitä, että täm ä oli lyönyt M aijua; mutta ei siitä tullut apua. 
Viimeisinä viikkoina Maijun talossa ollessa sairastui lapsi, ja , 
kun se ei nukkunut, herätti rouva Maijun klo 4 aamulla lasta
hoitamaan. Kun työt illalla kes­
tivät noin 12 saakka ja aam ulla 
herätettiin ylös jo klo 4, rupesi 
Maijua yhä enempi epäilyttä­
mään, mahtoikohan äiti tarkoit­
taa, että pitää kaikessa olla nöyrä. 
Onko se väärin sanoa, että minä 
en jaksa nousta niin aikasin aa­
mulla, kun saan] nukkua ainoas­
taan 4 tuntia vuorokaudessa.
Päätä särki joka päivä niin, 
että ei tahtonut muistaakaan m i­
tään. Kun sitten kerta Maiju 
kuuraten! kovalla touhulla lattiaa 
sattui olemaan yksin kotona las­
ten kanssa, joista pienin makasi 
kehdossa, niin juoksi keskimäi- 
nen poika ulos, jättäen oven auki. 
Samassa tuli rouva kotiin näh­
den oven olevan auki, ja tarttui 
heti M aijua käsivarresta kiinni, 





















ne lyönyt, niinhän se on tehnyt 
ennenkin, arveli tyttö.
— Taisihan se vähän lyödä, 
pääsi M aijulta tahtom attaan. M utta 
älkää herran nim essä vaan puhuko 
sitä kenellekään. Maiju näet muisti 
äitinsä sanat: »pitää olla nöyrä ja 
muistaa, että olet vain palvelija».
Vielä sam ana iltana, kun Mai­
ju meni kellariin puita noutam aan, 
ehdotti sam ainen naapurin palve­
lija, että Maiju heti poistuisi pai­
kastaan ja sanoi hom m anneensa 
asunnon ja toimittavansa uuden 
paikan. M aijua vähän epäilytti, 
olikohan se oikein, mutta mielen 
katkeruus pyrki yhä voimakkaam­
min esiin, ja  itsekseen toisti hän 
yhä »tarkoittikohan äiti läm möis­
täkin?»
M utta Maiju sai hyväin ih­
misten apua. Näm ä ilmoittivat 
suutarim estarin rouvalle, että 
M aijun on erottava paikastaan. 
M utta sitten lopputilityksessä veti tuo rouva Maijun palkasta,
joka oli 5 mk. kuukaudessa, maksun vanhasta ham eesta ja liivistä, 
jotka hän oli Maijulle lahjoittanut sekä esiliinasta, joka oli annettu 
joululahjaksi. Nyt rupesi M aijun mieli yhä enempi kapinoimaan
ja lopulta uskoi hän, ettei äiti, joka ei tuntenut elämätä suur-
mailmassa, eikä sitä että näin voitaisi menetellä palvelijain kanssa, 
ollutkaan tarkottanut tänlaista.
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